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CARTA DE PUIG 1 FERRETER 
A IRENE VALLVERD~ 
Estimada Irene: 
Et recordem encara que no rebis gaires curtes nostres. Escrivim poc als 
amics i parents dlEspanya. Les raons les comprendras sense necessitat d'ex- 
plicar-les. 
Pel meu sant vaig rebre la vista de I'Abellera que em va fer molta 
alegria. Et vas recordac del meu entusiasme per aquella ermita de Prades, 
oi? k s  una delicadesa que túgraeixo forca Tine la postal al lloc on  treba- 
110 i dormo; la veig cada dia, em recorda tantes coses de la nostra terra. 
Cada dia l'enyorem mis. Jo em faig vell, el proxim 5 de febrer compliré 
setanta anys i de vegades m'entra la histesa de pensar que no podré tornar 
a Catalunya, la Selva, Alcover, els llocs del món que més estimo. París és 
bellíssim, pero jo donaria tot  París per la Selva. 
Contents que la Carmeta sigui casada i que tingui un  fill. Li  dones 
molts records de tots nosaltres. Ens disgusta el que ens dius de la Teresa 
(...) dóna-lii tumbé records del Joan, de la Clotilde i de les nostres filles. 
EI nostre nét cada dia es fa rnés preciós i gran. Parla ja el catala com 
nosaltres, i una mica de frunces i lúngles (ja saps que el nostre gendre és 
anglis?) L'Eva encara és soltera. S'ha tornar molt maca i no para d'estu- 
diar. Jo aviat publicaré un  [libre en una pila de volums, en catala, des de 
Franca. Pero no te'[ podré enviar perqué seria perseguir. Per acabar: Un 
felic Any Nou! En nom de tots. Joan. 
